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Resumen 
Este artículo plantea una propuesta urbana y arquitectónica que contribuya integralmente al 
bienestar físico y pedagógico de la población escolar de la primera infancia, mitigando con 
esto los problemas de cobertura educativa en el sector de Américas occidental y 
promoviendo a través del concepto y el diseño el mejoramiento del contexto vecino, con 
una alternativa formativa enfocada en la educación ambiental. Este tema cada día se hace 
más necesario debido a la crisis ambiental que se vive y que en la ciudad de Bogotá se 
evidencia en la localidad de Kennedy, pues está presenta los niveles de contaminación más 
altos de la ciudad, según datos de la Secretaria de Ambiente de Bogotá. Esto hace necesaria 
una propuesta orientada a propiciar calidad de vida para la comunidad en general, apoyada 
en espacios y contextos tangibles a escala local, diseñados con fines educativos, 
incluyentes, participativos y promotores de conciencia ambiental, aportando a la 
construcción de una cultura más amigable con su entorno.  
 
Palabras clave 
Calidad de vida, educación ambiental, impacto ambiental, sensibilización ambiental, 
participación comunitaria. 
 
Abstract 
This article proposes an urban and architectural proposal that integrally contributes to the 
physical and pedagogical well-being of the early childhood school population, thus 
mitigating the problems of educational coverage in the Western Americas sector and 
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promoting improvement through concept and design. from the neighboring context, with a 
training alternative focused on environmental education. This problem is increasingly 
necessary due to the environmental crisis that is being experienced and that in the city of 
Bogotá is evident in the city of Kennedy, since the highest levels of pollution in the city are 
presented, according to data from the Secretariat of Environment of Bogotá. This 
necessitates a proposal aimed at promoting the quality of life of the community in general, 
backed by tangible spaces and contexts at the local level, specific for educational, inclusive, 
participatory and environmental awareness promoters. 
 
Key words  
Quality of life, environmental education, environmental impact environmental awareness, 
community participation.   
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Introducción 
El presente texto se desarrolla como parte del proyecto de grado de la Facultad de Diseño 
de la Universidad Católica de Colombia, bajo la premisa de cómo enfrentar desde el 
proyecto, problemas de la sociedad con un espíritu de innovación, en contextos reales y 
usuarios reales. Este documento quiere evidenciar cómo a través del diseño se puede 
responder a problemáticas sociales y físicas en cuanto al ámbito educativo. Tal 
requerimiento, surge de una necesidad con respecto a la carencia de infraestructura escolar 
en la ciudad de Bogotá, debido al creciente aumento de la población y los insuficientes 
esfuerzos de las administraciones locales para dar respuesta a esta problemática, puesto que 
no hay suficiente cobertura educativa en relación con la demanda de cupos requerida por la 
población estudiantil. 
Según La Secretaria de Educación en el documento Bogotá Construye su Futuro: Hábitat 
escolar para el siglo XXI (2015), hay sectores de la ciudad como Usme, Ciudad bolívar, 
Bosa, Kennedy, Engativá y Suba que presentan déficits educativos en todos los niveles 
escolares y donde es urgente intervenir, proporcionando infraestructuras que respondan a la 
proyección de la demanda educativa, teniendo en cuenta ámbitos demográficos, 
socioeconómicos, de accesibilidad, movilidad y sostenibilidad. La necesidad de contar con 
ambientes escolares óptimos, implica cumplir con una serie de requisitos a nivel normativo, 
funcional y de diseño, que, al ser tenidos en cuenta, proporcionen lugares que beneficien al 
usuario directo e indirecto al máximo. La calidad de vida de la comunidad escolar, las 
familias y la sociedad en general, depende en gran medida de la ubicación, pues uno de los 
factores que más incide en esto es el traslado de la casa al colegio. Una buena ubicación 
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influye de forma positiva a nivel económico, ecológico, social y físico en la vida de las 
personas además de contribuir al desarrollo urbano sostenible. Como indica Benavides 
(2007): “El proyecto arquitectónico debe facilitar las actividades participativas y de 
interacción con la comunidad local, respondiendo a su entorno inmediato y ser generador 
de espacios públicos” (p. 118).  
También los parámetros de diseño y la implementación de la normativa exigida influyen de 
forma directa en que las funciones de las instalaciones formativas cumplan su finalidad 
principal como ente educativo, enfatizando que este no debe ser el único propósito sino la 
excusa para mejorar y contribuir positivamente al entorno físico y social, pues la 
arquitectura incide en la percepción del lugar y puede reinterpretar el carácter de un espacio 
y el actuar de sus involucrados. Esto se resume en un concepto de escuela abierta. 
Benavides (2007) en su libro Hábitat escolar más allá de su infraestructura educativa 
indica: 
La escuela rebasa sus límites y fronteras y se confunde con la ciudad 
educadora, con sus parques y plazas, sus calles y rincones, sus escenarios 
culturales y deportivos, pero a su vez la escuela abierta y generosa a todos a 
compartir su hábitat, en un encuentro reciproco de la escuela y la ciudad y la 
ciudad y la escuela. (p.119) 
Es importante que las instituciones educativas aporten a mejorar las condiciones del 
contexto en el que se ubican y por lo tanto a tener en cuenta las necesidades de su 
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población. Uno de los problemas que hoy día afectan a la mayoría de la población proviene 
de la crisis ambiental.   
Por ello hablar de educación ambiental es hacerlo de una materia cada vez 
más necesaria. Surgida en los años sesenta del pasado siglo como respuesta 
a los ya evidentes daños ambientales, fue definida y debatida en las décadas 
posteriores hasta llegar a la decisiva afirmación de la Cumbre de Rio de 
1992, en la que se considera un instrumento imprescindible si se pretende 
alcanzar el desarrollo sostenible. (Velázquez, 2016, p.7) 
Entonces ¿Cómo contribuir con un diseño integral que garantice el bienestar físico y 
pedagógico de la población de la primera infancia y que además promueva el mejoramiento 
del contexto vecino y la calidad de vida de la comunidad? Una forma eficiente con la que 
se pueden evidenciar cambios positivos en la calidad de vida de la población local, es la 
intervención de la misma en los procesos de mejora. El sentido de apropiación se liga a la 
participación activa de los actores involucrados, ya que hay más respeto por lo que se hace, 
cuando se ha trabajado por ello. Toda la comunidad debe estar involucrada en el proceso de 
aprendizaje y se deben dar las condiciones en infraestructura y en educación para que el 
impacto social y ambiental sea el esperado.   
Y de acuerdo con la política Nacional de Educación Ambiental, en este 
proceso es fundamental que las personas comprendan las relaciones con su 
entorno natural, social y cultural, a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad, la cual le permitirá generar a nivel individual y de su 
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comunidad actitudes de valoración y respeto por su ambiente. (Osorio y 
Callejas, 2012, p.11) 
La respuesta desde lo formal, debe corresponder a la solución de las necesidades de los 
usuarios que, en el caso particular, se dirige a soluciones pedagógicas, físicas, de 
accesibilidad, confort y calidad, para la población infantil y además para la comunidad 
circundante a la institución; debe pensarse el proyecto desde una concepción abierta, que 
aporte al mejoramiento del contexto y no solo del usuario puntual. Hay una responsabilidad 
de crear espacios que sean duraderos y que propicien el aprendizaje y el aprovechamiento 
de los lugares creados al servicio de la población con una arquitectura que desde su misma 
estructura evidencie el respeto por el medio en el que se implanta. El aula misma debe 
emanar la relación con el entorno y favorecer la sensibilización ambiental de los niños por 
el medio al que pertenecen, generando en ellos, el amor, la responsabilidad y el respeto por 
lo que los rodea, desde un aprendizaje activo, con interacción e intervención provocando 
una relación armónica con su entorno. Torres (1996) en su libro La educación ambiental en 
el Ministerio de Educación Nacional, indica que es:  
Indispensable comenzar a construir una escuela abierta, con proyección a la 
comunidad, que tenga claros los problemas en los cuales está inmersa, que 
parta de la problemática de la comunidad y que le devuelva alternativas de 
solución y ciudadanos de calidad, capaces de relacionarse adecuadamente 
entre sí y con el entorno. (p. 13) 
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El propósito de educación ambiental debe verse integrado a las prácticas sostenibles como 
ejercicios cotidianos, pues son hábitos que se adquieren a partir de la experiencia, el 
ejemplo y el aprendizaje. Las cualidades arquitectónicas que deben evidenciar las 
instituciones educativas, deben emitir ese mismo mensaje de sostenibilidad y ser el espejo 
guía de la población a la que se le inculca esto.  Si en algo puede contribuir la educación a 
contrarrestar los efectos negativos de la globalización económica es fomentando en niños, 
jóvenes y adultos un cambio de mirada. (Novo, 2009)   
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Metodología 
La educación ambiental en Colombia   
Los esfuerzos por mejorar el ámbito referente a educación ambiental en Colombia, no son 
abundantes, pero hay iniciativas que han abarcado a escala departamental la inclusión de las 
buenas prácticas ambientales. Un ejemplo de ello, es la aplicación de la “escuela 
ecoeficiente”, idea promovida por la CAR y la Universidad Nacional de Colombia en 
municipios de Cundinamarca y Boyacá. Esta propuesta busca mejorar los espacios ya 
construidos en pro de la sostenibilidad y, además, permite la implementación de nuevos 
espacios para complementar las actividades encaminadas a esto, relacionando a la 
comunidad con el concepto de escuela abierta, concepto que busca borrar fronteras y dar 
apertura e integración para todos. Con este proceso, se evidenció que es vital contar con 
diseños participativos que motiven y propicien la responsabilidad ambiental. ‘‘Hoy en día 
la educación ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los 
seres humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y mantenimiento’’. (Rengifo, 
2012, p. 3) 
El desarrollo de la propuesta se da a través de un proceso metodológico cualitativo, 
enfocado en la descripción y el análisis del lugar puntual y el contexto en el que se implanta 
para caracterizarlo y encaminarlo en la problemática a tratar.  Este tiene características 
especiales que hacen que la propuesta de un diseño arquitectónico escolar ambiental tenga 
más fuerza. Unos de los factores que inciden en esto son: la ubicación geográfica, la 
población, la calidad ambiental y el contexto urbano.  
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El proyecto sobre el que trabaja este documento está localizado en la ciudad de Bogotá, 
localidad de Kennedy, barrio Américas Occidental en la dirección carrera 73d- calle 5 a sur.  
Análisis por estructuras  
La ubicación geográfica del sector se analiza desde un nivel macro tomando como punto de 
partida la localidad de Kennedy, seguido por la UPZ 44 Américas, hasta llegar al contexto 
inmediato del lote. Dicho análisis se maneja desde las estructuras principales que 
comprende la UPZ; ecológica, socioeconómica y, funcional y de servicios, para 
comprender cuales son las condiciones preexistentes del sector, sus necesidades y 
problemáticas que puedan ser factores importantes en la elaboración del proyecto como se 
muestra en las figuras 1,2 y 3.  
 
Figura 1: Análisis EEP, UPZ Américas  
Realizado en: Adobe Illustrator 
Fuente: Elaboración propia  
Año de elaboración: 2019 
CC BY-NC  
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Figura 2: Análisis Estructura socio económica, UPZ Américas  
Realizado en: Adobe Illustrator 
Fuente: Elaboración propia  
Año de elaboración: 2019 
CC BY-NC 
 
 
Figura 3: Análisis Estructura funcional y de servicios, UPZ Américas  
Realizado en: Adobe Illustrator 
Fuente: Elaboración propia  
Año de elaboración: 2019 
CC BY-NC 
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Del análisis evidenciado anteriormente, se resaltan dificultades en cuanto a la conexión de 
los espacios públicos existentes, entre el parque metropolitano Techo, los parque zonales y 
vecinales del sector, los ejes arborizados de la avenida Boyacá, Carrera 68 y avenida 
Américas y el tratamiento de la ronda del rio Fucha, en cuanto a la estructura Ambiental. 
Respecto a la estructura socioeconómica, se observa que la UPZ esta fragmentada en dos: 
una parte que se comprende desde la avenida Boyacá al occidente, donde predomina el uso 
residencial y donde la disponibilidad de zonas verdes es mucho mayor que en la otra zona; 
y otra, al costado oriental de la avenida Boyacá, donde hay un desarrollo comercial e 
industrial que gira en torno al Centro Comercial Plaza de las Américas y que convierte a 
este sector en un centro urbano, con gran afluencia de población flotante, sobre todo los 
fines de semana. Finalmente, en cuanto a la estructura funcional y de servicios es 
determinante la sectorización de la UPZ a partir de la avenida Boyacá, puesto que gran 
parte de los servicios tienden a desarrollarse en el costado oriental de esta, dejando 
segregada la población que pertenece al área residencial; resaltando que hay un gran 
potencial en cuanto a lo que refiere al espacio público, que puede ser aprovechado a favor 
del sector occidental de la UPZ, donde se encuentra ubicado el lote del proyecto.  
 
Población  
Según la Secretaria de Educación de Bogotá, debido a factores que analizaron en el 
documento Bogotá Construye su Futuro (2015) y que tiene que ver con temas de demanda, 
área y necesidades de la población, el uso del lote se destina a jardín infantil. Y para 
complementar dicho análisis se hacen, además, visitas de campo, registros fotográficos y 
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recopilación de sucesos, mapas, noticias e información acerca del barrio Américas 
Occidental, con tal de conocer las dinámicas del sector y sus necesidades. De dicha 
recopilación se resaltan los siguientes puntos, que serán tratados en la propuesta proyectual: 
• La necesidad de un espacio educativo para la población infantil, que aporte al 
contexto y a la comunidad valores ambientales y de apropiación del lugar.  No solo 
mitigando la escasez de infraestructura escolar, sino aportando desde el ámbito 
ambiental a la calidad de vida de la población vecina.  
• La existencia de la contaminación ambiental más alta de la ciudad por localidad y 
que afecta a la comunidad, soportada en datos de la secretaria de ambiente de 
Bogotá, y que requiere de aportes locales e individuales para minimizarla. 
• La desconexión entre las zonas verdes y espacios públicos del sector ligada al 
desaprovechamiento de los mismos por la población, evidenciada en el recorrido del 
lugar, en los registros fotográficos y en el análisis realizado.  
• La existencia de una red de ciclo rutas que no tiene continuidad, ni relación con los 
equipamientos del sector. 
• Gran congestión vehicular en la avenida Boyacá a la altura de la avenida Primero de 
Mayo, debido a las actividades económicas del sector y los equipamientos ubicados 
tales como: el Centro Comercial Plaza de las Américas y el Parque Metropolitano 
de Techo.   
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Resultados 
Los resultados se presentan como un planteamiento de proyecto urbano, arquitectónico y 
constructivo contribuyendo a la solución de las problemáticas encontradas dentro del 
análisis del sector. Se generan propuestas que cumplan con los estándares normativos y de 
calidad para proporcionar espacios eficientes, funcionales y proactivos con las dinámicas 
sociales, estructurales y ambientales del lugar.  
La propuesta busca aportar a través del diseño no solo una infraestructura escolar, sino un 
lugar de convergencia para la comunidad, un espacio que incentive al cuidado del entorno, 
que propicie desde su percepción, actividades encaminadas a la sensibilización ambiental y, 
por lo tanto, proporcionen calidad de vida.  
La educación ambiental así entendida puede resultar un excelente 
complemento a los compromisos de las estrategias nacionales y 
autonómicas, y de la Cumbre de parís que recomienda actuar a escala local 
para mitigar los efectos del cambio climático. Para que los instrumentos 
internacionales puedan alcanzar con éxito los objetivos marcados, deben 
acompañarse de solidos programas de educación ambiental que impliquen al 
ciudadano, aportándole la información que necesita y comprometiéndolo en 
la puesta en práctica de buenos hábitos, que no solo mejoraran los escenarios 
del cambio climático, sino los ambientes en su totalidad. (Velázquez, 2016, 
p.237)  
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Jardín Infantil el Patio  
La educación ambiental ya no es un tema que deba ser visto como algo extracurricular en el 
ámbito educativo, es esencial que se contemple en el proceso formativo de la población 
escolar, la intervención de todos es necearía si se quieren cambios profundos. No basta con 
que las instituciones o los países firmen acuerdos o existan políticas o prohibiciones si el 
problema está más encaminado a un arraigo cultural, que solo puede ser tratado desde un 
enfoque formativo. Es clara que la intervención debe darse desde escalas globales, pero 
también es cierto que, si no hay una disposición individual para mejorar la crisis ambiental, 
serán infructuosos los esfuerzos gubernamentales. 
 Las transformaciones que el hombre ha generado sobre la naturaleza tienen 
algún tipo de impacto que lo altera, por tanto, si la evolución del 
conocimiento del ser humano fue el medio para transformar la naturaleza, 
también debe generar estrategias frente a sus acciones, en pro de la 
conservación, el cuidado y la regeneración ambiental. (Zapata, Quiceno y 
Tabares, 2016) 
Por ello, es imprescindible darle un enfoque a la educación que desde su misma estructura 
emane esa posibilidad de aporte a la comunidad y pueda contribuir a mitigar esta crisis. 
Hay una fuerte correlación entre lo que se aprende y lo que se hace, y si no hay una 
educación ambiental desde la edad temprana y desde las rutinas diarias, no se puede 
pretender que haya un cambio cultural o ideológico que aporte al bienestar del planeta y de 
los seres que lo habitan. Inculcar valores en los niños acerca del respeto por el hábitat en el 
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que se vive, forja en ellos una conciencia que perdura durante su crecimiento, y por lo tanto 
pasan de ser aprendices a ser transformadores y divulgadores de tales valores. 
Uno de los principales factores que influencia estos comportamientos ambientales positivos 
tiene que ver con la relación que se tiene como individuo con el espacio inmediato y por lo 
tanto con el diseño del lugar en el que se van a desarrollar las actividades educativas.  
El aula misma debe propiciar el sentido de identidad ambiental, “la 
dimensión con mayor peso es la relacionada con la introducción de cambios 
para mejorar el aula a iniciativa de los propios alumnos… En otras palabras, 
la intervención del alumno para modificar las condiciones ambientales 
realzaría su sentido de identidad con el aula (a través del proceso de 
apropiación activa del espacio). (Benavides, 2007, p.122) 
Por ello el jardín infantil El patio ofrece una infraestructura abierta que se configura a 
través de la tipología de patio, proporcionando zonas verdes, aulas en constante contacto 
con el exterior, áreas de cultivo, cerramientos naturales, equipamientos abiertos al público y 
el uso del árbol como símbolo del lugar. ‘‘El espacio del patio protegido del ruido y del 
viento, refrescado y, a la vez, acústicamente tranquilizado con la presencia de una fuente, 
sombreado y perfumado con vegetación, resulta la más perfecta integración imaginable de 
recursos ambientales’’ (Serra, 2006, p. 62). Aclarando que no se deja de lado la seguridad y 
la funcionalidad como plantel de formación educativa para niños de etapa preescolar. Un 
lugar que une a la comunidad con fines ambientales, participativos y de aprendizaje. Donde 
el contexto de ciudad debe responder a las necesidades de sus habitantes y vincularlos a los 
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procesos de desarrollo para lograr que la ciudad sea el escenario que responde a los 
requerimientos de calidad de vida que todos necesitan. (Hernández, 2016). Con sentido de 
pertenencia por el contexto, debido a conexiones urbanas que confluyen en el proyecto y 
que unifican los parques y zonas verdes del sector de Américas Occidental con huertas 
urbanas para el servicio de la comunidad.  
 
Proyecto urbano 
¿Como el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta 
a la calidad a los escenarios de interés público? 
La intervención se desarrolla como un tratamiento urbano dentro del barrio Américas 
Occidental, articulando los parques zonales y vecinales del lugar por medio de ejes verdes, 
las ciclovías actuales y planteadas, y los cultivos urbanos con el jardín infantil.  
La propuesta contempla el área entre la calle 26 sur, el parque Américas occidental y el 
parque el triángulo. Se organizan senderos que conecten estos espacios principales con las 
zonas verdes del área y el jardín infantil, peatonalizando la calle 2 sur, arborizando y 
generando espacios deportivos en los parques zonales, con zonas de juego, permanencia, 
vegetación y huertas, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4: Planteamiento urbano 
Realizado en: AutoCAD  
Fuente: Elaboración propia  
Año de elaboración: 2019 
CC BY-NC 
 
El concepto que se maneja en el desarrollo urbano deriva de la conexión entre los espacios 
públicos del sector, en la relación directa de la población con su entorno, con el medio 
natural, para que exista un vínculo cotidiano y permanente con espacios que produzcan 
bienestar, espacios que en el sector, son en su mayoría parques y que se unifican con la 
aparición de senderos y huertas urbanas para que la población infantil perteneciente al 
jardín infantil, las familias y vecinos tendrán la posibilidad de intervenir en su consecución, 
mantenimiento y aprovechamiento, promoviendo la intervención de los habitantes para la 
mejora de su entorno y por lo tanto, se configuraran escenarios con más sentido de 
pertenencia, dando la pauta para que haya un cambio desde lo cultural.  
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Un tratamiento verdaderamente profundo y responsable de la actual 
situación ambiental exige que se contemple, necesariamente su dimensión 
cultural. La formación cultural ambiental de los jóvenes se logra con un 
trabajo sistemático desde la infancia y con amplia participación de distintos 
sujetos e instituciones. (Osorio y Callejas, 2012, p.13)  
La participación ciudadana en este tipo de procesos es fundamental, porque los espacios 
propuestos requieren del cuidado de sus habitantes para que se mantengan, perduren y 
tengan el impacto deseado.  
La educación ambiental se fundamenta en la sostenibilidad de un sistema de 
valores que exige responsabilidad, voluntad, compromiso, planificación 
democrática y participativa en un marco ético de cooperación y solidaridad, 
capaz de superar el individualismo insolidario y competitivo. El desarrollo 
humano es un objetivo a perseguir, es decir un proceso de ampliación de las 
oportunidades, como también el nivel de bienestar alcanzado. Así mismo, 
pretende ayudar a distinguir entre la formación de capacidades humanas y 
cómo se utilizan las capacidades adquiridas como son alcanzar una vida 
larga y saludable, que tengan conocimientos y que cuenten con acceso a los 
recursos necesarios, la participación de las personas en la toma de decisiones 
para que sean agentes activos de su propio desarrollo. (Rengifo, Quitiaquez 
y Mora, 2012, p.9) 
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Proyecto arquitectónico  
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
La configuración urbana, donde se conectan los espacios verdes del sector, tiene como 
objetivo expandir el concepto de educación ambiental manejado en el jardín infantil El 
Patio y así mostrar a la comunidad que puede ser actor de lo que pasa en su entorno. Para 
promover la apropiación y participación activa de los habitantes y de los niños.   
El diseño arquitectónico del Jardín, se compenetra con el contexto a través de la 
configuración de su espacio por medio de una tipología de patio, que permite la 
distribución de espacios abiertos centrales que relacionan el interior con el exterior de 
forma segura para la población infantil y que brindan la posibilidad de un contacto visual y 
físico de los niños con el medio natural. Ya que los patios conformados se proponen como 
zonas verdes.  
El patio no es tan solo un elemento totalmente principal en la historia de la 
arquitectura, desde la antigüedad hasta la edad moderna, como todos lo 
sabemos; es también la base de un verdadero sistema de composición, el 
soporte de un modo de proyectar tan universal como variado. (Capitel, 2005, 
p. 6)  
La configuración del aula misma se desarrolla alrededor de un patio que enmarca el 
símbolo de la educación ambiental en el jardín y que es determinante en la sensibilización 
ambiental de los alumnos, ‘‘el árbol’’, un símbolo que busca que, a través de su 
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visualización, cuidado y contacto, exista el respeto por el hábitat en el que se vive, (figura 
5).  
 
Figura 5: interior Jardín el patio (el árbol)  
Realizado en: Graphisoft ArchiCAD 21 
Fuente: Elaboración propia  
Año de elaboración: 2019 
CC BY-NC 
 
El proyecto invita al vecino a conocer y participar de las dinámicas que suceden dentro de 
la formación de la población infantil. Fomenta espacios de cooperación donde las puertas 
están abiertas para que la comunidad tenga la opción de opinar e involucrarse en el 
mejoramiento del lugar en el que viven. ‘‘La participación del hombre en la construcción 
de su propio espacio social es necesaria para hacerlo habitable y relacionado por y en el 
mismo’’ (Contreras, 2016, p.20) El auditorio, las zonas verdes, las huertas y la zona de 
reciclaje son los espacios proyectados para este fin. La disposición de los accesos otorga 
privacidad y seguridad para los alumnos y además invita a la población externa a recorrer e 
ingresar a las áreas públicas.  
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La configuración arquitectónica por medio de patios hace que se perciba una fragmentación 
constructiva, que se soluciona a través de un eje de circulación que atraviesa el proyecto y 
que delimita lo privado de lo público, como se observa en la figura 6. 
 
Figura 6: planta arquitectónica Jardín El patio 
Realizado en: Graphisoft ArchiCAD 21 
Fuente: Elaboración propia  
Año de elaboración: 2019 
CC BY-NC 
 
La disposición arquitectónica a través de patios permite el lleno y el vacío, el acceso de luz, 
ventilación y la posibilidad de un área abierta contenida, para el contacto con lo natural de 
forma segura, algo importante para el desarrollo de actividades al aire libre con la 
población infantil.   
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Proyecto constructivo  
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
El proyecto cuenta con desarrollo técnico que brinda característica de funcionalidad y 
confort y que además cumple con las normativas establecidas en la NTC 4595. Se parte 
desde una estructura modular para la construcción de las aulas, que se repite para cada uno 
de los grados contemplados dentro del programa educativo, incluyendo temas referidos al 
confort térmico, lumínico y visual con las que debe contar un aula de clases. También son 
tenidas en cuenta las normativas referidas a la NSR 10.  
El sistema constructivo se desarrolla por medio de pórticos y estructuras independientes 
para cada uno de los espacios, proporcionando una mayor estabilidad y rigidez a la 
estructura. El manejo de la cimentación es a través de placa flotante para cada una de las 
edificaciones, según cálculos realizados derivados de la portabilidad del suelo. 
Otro tema importante que se tuvo en cuenta en la concepción del diseño constructivo y que 
indiscutiblemente debe estar presente es la materialidad pues, si se está impartiendo una 
idea de educación ambiental, el uso de materiales amigables con el medio y de energías 
alternativas es fundamental. La construcción contempla materiales locales como el ladrillo, 
materiales orgánicos como la madera para los cerramientos, el uso de paneles solares en las 
cubiertas más amplias del proyecto, al igual que la recolección de aguas lluvias para el 
riego de los jardines y las zonas verdes que son abundantes en el proyecto. Se Proporcionan 
espacios destinados al reciclaje, al uso de la bicicleta y a la reutilización de los recursos. 
‘‘En siglos pasados, la relativa falta de recursos para construir y mantener los edificios 
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significaba que los materiales debían ser producidos localmente y tener un bajo consumo 
energético’’. (Vitruvio,1999, p. 11) 
Todo el desarrollo del proceso de diseño constructivo se hace al detalle, incluyendo 
información determinante en la percepción de los espacios como lo muestra la figura 7.  
 
Figura 7: Corte constructivo  
Realizado en: AutoCAD  
Fuente: Elaboración propia  
Año de elaboración: 2019 
CC BY-NC 
 
Los concursos públicos para instalaciones escolares fueron el escenario para 
que una generación sobresaliente encontrara en el programa escolar un 
laboratorio para las búsquedas espaciales, para formular ideas de la 
arquitectura como espacio de reconocimiento y convivencia social, para que, 
objetiva y creativamente, a partir de la escasez eterna de recursos, 
desarrollaran el potencial de materiales humildes, pero nobles (como el 
ladrillo) y dignificaran las técnicas artesanales locales. (Ramírez, 2009, p. 
85) 
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La implementación de materiales vernáculos, el uso de sistemas que permitan el ahorro 
energético como paneles solares en la cubierta del auditorio, la recolección de aguas lluvias 
en los ´´tanques cubierta´´ de las aulas de artes, los espacios destinados al reciclaje de la 
comunidad, la disposición de la vegetación, jardines, huertas y el uso del árbol como hito. 
Son la forma de expresar desde la misma arquitectura los principios de una educación 
ambiental.  
Si los niños y jóvenes aprenden en la arquitectura de su propia escuela, la 
aplicación de muchos de estos conceptos como el ahorro energético y del 
agua, la reutilización de las aguas lluvias, la utilización de la ventilación 
natural en los ambientes, el eficiente manejo de residuos y basuras, su 
clasificación y reciclaje, el uso de colectores solares para el calentamiento 
del agua, la utilización de huertas escolares, invernaderos y muchas más 
alternativas para el logro de una gestión de calidad ambiental, pasaran de 
alumnos a maestros y multiplicadores en sus propios hogares de estas 
aplicaciones, siendo constructores de una nueva conciencia ecológica. 
(Benavides, 2007, p. 207)  
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Discusión 
En Colombia las prácticas referidas a la educación ambiental se han venido implementando 
desde la misma Constitución Política, pasando por Eecretaria de Educación, La Secretaria 
del Medio Ambiente, ONG y actores individuales del cuerpo docente o la comunidad, que 
han propuesto acciones donde el estudiante se involucre con el fin de aportar con buenas 
prácticas el mejoramiento ambiental. Sin embargo, no ha existido una articulación 
constante entre las instituciones involucradas y el actor final que es el estudiante. Las 
falencias observables tienen que ver con que, la educación ambiental son eventos 
esporádicos desligados de las actividades cotidianas, son actividades que no trascienden, 
son una tarea más dentro del programa escolar, pero no hay desde la misma infraestructura 
un espacio que motive a tales fines a la comunidad estudiantil y que involucre e invite a la 
comunidad aledaña. 
Los proyectos de tipo escolar donde se incluye la educación ambiental como programa y 
donde las practicas ecológicas son tangibles y perdurables, son pocos, es algo que solo esta 
plasmado en el papel, y que, aunque la legislación lo plantee no se cumple con firmeza.  
Decreto 1743 de agosto de 1994 por medio del cual se instituye el proyecto 
de educación ambiental para todos los niveles de educación formal en el 
contexto de los proyectos educativos institucionales; se fijan criterios para la 
educación ambiental no formal, especialmente el servicio militar ambiental y 
el servicio social en educación ambiental. (Torres, 1996, p. 19) 
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Pero no todos los esfuerzos son infructuosos, hay un ejemplo en Colombia que ha tenido un 
buen avance dentro de la educación ambiental y que hace una propuesta importante para la 
población estudiantil y la comunidad cercana en los territorios de Cundinamarca y Tunja.  
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– CAR– ha suscrito el 
convenio 0844 de 2012 con el instituto de Estudios Ambientales IDEA de la 
Universidad Nacional, para que conjuntamente sumen sus conocimientos y 
esfuerzos en la formulación de un modelo de escuelas Ecoeficientes para 
aplicar en la jurisdicción CAR. Este proyecto permitió que la comunidad 
educativa implementara el modelo de escuelas Ecoeficientes, para el manejo 
racional y eficiente del agua, la energía, los residuos sólidos, la adaptación al 
cambio climático y el consumo responsable, a partir de la formación de 
individuos y comunidades autónomas, reflexivas y críticas que a través de 
sus acciones contribuyan a la sostenibilidad ambiental de su territorio. 
(Osorio y Callejas, 2012, p. 6) 
Es de ponderar, que las Escuelas Ecoeficientes son un excelente ejemplo del manejo de 
prácticas sostenibles dentro de una institución educativa y además, incluyen a la comunidad 
para que exista un sentido de apropiación y perdurabilidad, pero también es discutible el 
hecho de que este tipo de proyectos solo tengan cabida dentro de entornos rurales. La 
ubicación de las Escuelas Ecoeficientes se desarrolla y propone en poblaciones campesinas, 
con entornos naturales y con personas que trabajan en procesos productivos agrarios. La 
posibilidad de implementar esta propuesta en un entorno urbano, con pocos espacios 
verdes, problemas de contaminación mucho más álgidos que en el campo e individuos que 
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no están relacionados cotidianamente con ambientes naturales, es una propuesta que atiende 
a una necesidad mucho mas palpable.  
El jardín El patio busca incluir una arquitectura que desde el diseño proporcione cualidades 
físico espaciales, que respondan a problemáticas del lugar y que ofrezcan a la comunidad 
en general espacios públicos con apropiación y calidad, donde los ciudadanos intervengan y 
aporten; para fomentar a través de propuestas urbanas integrales y participativas un 
ambiente con calidad, dentro de espacios que necesitan expresar e incentivar el cuidado y la 
importancia del ambiente. 
La forma urbana es el resultado de una compleja interacción de presiones e 
influencias interdependientes: climáticas, económicas, sociales, políticas, 
estratégicas, estéticas, técnicas y normativas.  Muchas decisiones 
urbanísticas han tenido profundos y duraderos efectos sobre la cohesión 
social y la calidad de vida de los individuos, así como sobre el medio 
ambiente global. (Vitruvio, 2008, p. 59) 
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Conclusión  
La propuesta atiende a las necesidades escolares encontradas en el sector y además propone 
un sistema educativo que, a partir del diseño, promueve la calidad ambiental y la calidad de 
vida de la población, incentivando a la cooperación y participación de los involucrados para 
generar acciones perdurables en él lugar.    
A escala local pueden promoverse las intervenciones de la población en pro de los aportes 
ambientales, desde las actividades esenciales que se realizan a diario, como el uso de la 
bicicleta como medio de transporte, el reciclaje, el cuidado de los parques, los ríos, el buen 
uso de los espacios públicos, el desarrollo de iniciativas ecológicas, y muchas más formas 
de vida que contribuyen a ‘‘estar bien’’ sin dañar el entorno. La propuesta arquitectónica 
tiene como objetivo otorgar al lugar un proyecto educativo que no solo cumple con las 
funciones predeterminadas del uso, sino que además suministre un aporte cultural en pro 
del cambio que la sociedad en general debe tener, si se quiere ayudar a mejora la crisis 
ambiental tangible hoy día. 
El diseño urbano, arquitectónico y constructivo enfocado en el mejoramiento ambiental, 
promueve un impacto positivo en los niños en formación, para que tengan una actitud de 
respeto frente al entorno y para que desde la cotidianidad, puedan practicar y comprender la 
importancia de mejorar el medio en el que viven. Teniendo en cuenta que el programa 
educativo es parte fundamental para que este propósito se cumpla, sin una dirección 
encaminada a las actividades insinuadas desde el diseño, no será posible que la propuesta 
de una educación ambiental sea visible. El apoyo de las políticas ambientales y educativas 
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es indispensable.  Y es algo en lo que no hay posibilidad de intervención, no depende del 
diseño ni de la intención de la propuesta, depende de la aplicación y la cooperación de los 
entes gubernamentales.    
Es imposible desarrollar competencias si no se contextualizan los 
conocimientos, que no sólo se transmiten, sino que se deben utilizar en la 
interpretación y transformación del entorno. Es aquí en donde la educación 
ambiental resulta muy efectiva en el mejoramiento de la calidad. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2005) 
La intención de la propuesta, es la proliferación de la misma, la expansión y la aplicación 
en espacios urbanos que ameriten un cambio en pro de la calidad ambiental. La replica de 
un proyecto como el jardín infantil El Patio es una posibilidad de cambiar la forma de 
convivir con el entorno, una oportunidad para los niños de aprender, integrarse, respetar y 
aportar a mejorar el lugar que habitan.  
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